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Archives and Research Center, San Francisco State University保存のものである。同センターには他にも
サンフランシスコ近辺の労働運動およびアジア系アメリカ人関連の貴重な史料が大量に整理され，保
存されている。クラリオンの閲覧，調査にあたっては同センターの Susan Sherwood, Carol Cuenod, Conor
Casey, Catherine Powell, Nick Wrightの諸氏に特にお世話になった。あらためてお礼を申し上げたい。
第１部 シアトル労働運動関連記事の紹介
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